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Information technologies facilitate teaching learning process in more 
productive fashion. Similarly, the role of teacher is also different in new settings 
than in the conventional system. Information technologies are restructuring 
teaching learning process to meet the International standards. 
Сегодня в основе формирования педагога ХХI века, лежит его 
профессиональная культура, которая, на мой взгляд, является создание и 
использование в процессе преподавания технических дисциплин 
информационных технологии (ИТ).  
Непрерывный процесс модернизации образования, имеющий 
глобальный характер, в современных условиях проявляет четкую тенденцию 
все более широкого использования информационных технологий. Анализ 
психолого-педагогической литературы, посвященной проблемам 
информатики и информационным технологиям, показывает, что в настоящее 
время основные усилия в развитии образования направлены на создание 
соответствующей материально-технической базы, освоение 
информационных технологий, внедрение их в образовательный процесс. 
Однако информатизация общества вносит существенные изменения в 
содержание педагогической деятельности. Умение использовать 
компьютерную технику, информационно-телекоммуникационные 
технологии, базы данных и знаний, владение методологией, принципами и 
методикой использования информационных технологий обучения становятся 
необходимыми качествами современного педагога независимо от его 
специализации [4]. 
И далеко ни все специалисты в нашей стране (Республики Молдовы) 
согласны с этой реальностью. Почти в каждом преподавательском  
коллективе  существуют два мнения: необходимы или нет навыки владения 
ИТ. И процент те кто согласен что информационные технологии затронули 
все сферы и области образования а также профессиональную техническую 
подготовку составляет меньше 50%. Эта ситуация возникла в связи с 
отсутствием  информационной культуры и подготовки, недостаточное 
техническое и методическое обеспечение процесса обучения на базе ИТ, 
низкий уровень владения программными средствами для создания 
собственных электронных средств обучения (презентаций, электронных 
учебников). Анализ последних достижений внедрения ИТ в высшем 
образовании Р. Молдовы показывает, что ИТ в процессе формирования 
профессиональных навыков будущих педагогов используются в 
незначительном объеме или отсутствуют.  
Главными направлениями формирования профессиональных качеств 
будущего педагога являются:  
• Компьютеризация учебного процесса высшего технического 
образования;  
• Новые методики обучения информационным технологиям;  
• Информационная культура как базовая составная 
профессиональной культуры специалиста технических 
дисциплин;  
• Роль и место электронных учебников в самообразовании 
студентов;  
• Организация самостоятельной работы педагогов с 
использованием ПК;  
• Стремление к работе ориентирована на образовательные 
потребности студентов;  
• Организация всех видов практик (квалификационная, 
технологическая, педагогическая, преддипломная). 
Поэтому недостаточно просто овладеть той или иной информационной 
технологией, а надо и нужно эффективно использовать ее возможности, 
которые могут решить множество задач. 
По мнению О.П. Шрейн и Е.А. Штумпф современный преподаватель 
должен быть един в четырех лицах: 
• обучающий (передающий знания, стимулирующий активность 
студентов, формирующий навыки и умения); 
• воспитатель (заботящийся о всестороннем развитии личности 
студентов, формирующий профессиональные и психологические 
качества); 
• ученый (занимающийся научными исследованиями в области 
преподаваемой дисциплины);  
• менеджер (организующий аудиторные занятия, стимулирующий 
и контролирующий самостоятельную работу студентов). 
Формирования профессиональных качеств будущего педагога с 
помощью информационных технологий является уже на протяжения 
десятилетий основной задачей Министерство просвещения и молодежи 
республики Молдова. Так в 2003 был принят ЗАКОН Nr. 467  от  21.11.2003 
об информатизации и государственных информационных ресурсах. А в 2009 
в рамках проекта «Поддержка и становление электронного правления в 
Молдове», внедряемого правительством Республики Молдова при поддержке 
Программы развития ООН, группой экспертов созданы электронные курсы 
для дистанционной подготовки государственных служащих в области 
информационных технологий, коммуникаций и электронного правления [2].  
В настоящее время в вузах Р. Молдовы при подготовке специалистов 
технических дисциплин важную роль играют  информационные технологии 
и их применения на практике (начиная с курсовых, дипломных работ, 
презентаций, электронных учебников, мультимедиа).  
В процессе изучения и преподавания технических дисциплин, 
современный специалист должен уметь, обрабатывать и использовать 
информацию с помощью компьютеров. Современная высшая образования Р. 
Молдовы нуждается в высококвалифицированных специалистов, 
интеллектуально развитых, творчески активных, готовых к внедрению 
компьютерных технологий в преподавании технических дисциплин, а также 
и на практике. Процесс подготовки таких специалистов не возможен без 
внедрения ИТ в процесс обучения. 
При достаточной квалификации в области новых информационных 
технологий, умении работать на компьютере с прикладными системами… 
станет под силу отдельным преподавателям и малым творческим 
коллективам [3]. 
Заключение 
Роль информационных технологий в формировании профессиональных 
качеств – это возможность влиять на свой образовательный, научный, 
профессиональный путь, а с ними и на системы инновационных 
информационных технологий и формирования профессиональной 
компетенции будущего педагога: ответственность, креативность, стремление 
к приобретению новых знаний, эстетическое восприятие реальности. 
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